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«Несказки» седого урала
«Жанры несказочной прозы уральского горнозаводского фольклора: 
учебное пособие по спецкурсу для студентов филологического факуль-
тета». под этим названием в 1974 г. вышла в Уральском государствен-
ном университете им. а. м. горького скромная книжечка профессора 
веры петровны кругляшовой, ставшая уже библиографической ред-
костью, итог многолетней собирательской и исследовательской работы 
по изучению уральского рабочего фольклора, в особенности жанров 
«несказочных».
отношение к жанрам несказочной прозы (преданиям, рассказам-вос-
поминаниям, легендам, быличкам) было довольно долгое время неодноз-
начным в международной и российской фольклористике, велись дискус-
сии о содержании терминов, жанровом своеобразии, функциях, методике 
собирания и изучения. в уральском фольклоре жанры несказочной прозы, 
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в особенности предания, широко бытуют. по мнению в. п. кругляшо-
вой, именно предания составили специфику уральского фольклора, в них 
«сосредоточился и активно воспринимался каждым новым поколением 
позитивный исторический опыт трудового народа. предания формиро-
вали представления людей о действительности прошлого» [2, с. 4].
Экспедициями Уральского государственного университета 
им. а. м. горького, начиная с 40-х гг. прошлого века, был собран зна-
чительный материал фольклорной прозы, требующий изучения. автор 
книги поставила перед собой следующие задачи: «1. отобрать и систе-
матизировать тексты преданий. 2. выявить основные тематико-сюжет-
ные группы уральских преданий, их возникновение и развитие, их связь 
с представлениями горнозаводского населения. 3. выявить процессы 
и идейно-художественные особенности, характерные для жанра преда-
ний» [там же, с. 5]. к анализу были привлечены записи преданий, най-
денные в архивных фондах, этнографических сборниках, различных 
косвенных источниках, но большую часть материалов составили записи 
преданий фольклорного архива УргУ. выводы, изложенные в работе, 
стали значительным научным вкладом в теорию и методику их изучения.
предшествующие работы веры петровны кругляшовой «предания 
реки Чусовой», «фольклор на родине д. н. мамина-сибиряка» отразили 
многолетний опыт ее собирательской работы, глубокое знание народной 
жизни, любовь к родному Уралу, уважение к людям труда. в этих работах 
осмысливалось само понятие «несказочная проза», выявлялись харак-
терные жанровые особенности преданий, легенд, быличек, рассказов. 
в своих исследованиях она опиралась на труды таких уважаемых фоль-
клористов, как в. Я. пропп, к. в. Чистов, н. и. кравцов, в. п. аникин, 
Б. н. путилов, н. п. колпакова, с. н. азбелев, в. к. соколова, развивая 
их теоретические положения на материале рабочего фольклора Урала. 
общепризнанным является ее вклад в методику собирания рабочего 
фольклора, которая предполагает стационарное наблюдение за бытова-
нием фольклора определенного региона, где ведется запись фольклорных 
текстов; систематически, на протяжении нескольких лет прослеживается 
динамика его развития, что позволяет выявить устойчивый круг тем, 
сюжетов, образов, тесно связанных с социально-профессиональной спе-
цификой данного региона. характеризуя предание как «разновидность 
эпического искусства, экспрессивно-изобразительного» [там же, с. 16], 
в. п. кругляшова предпринимает научную классификацию текстов по 
тематическому принципу, «но с обязательным подключением к тематиче-
ской классификации психолого-эстетических критериев» [там же, с. 17]. 
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из общего количества привлеченных к анализу текстов выделены три 
больших раздела преданий, тематика которых отражает общественный 
интерес к важным с точки зрения народа сферам жизни: 1. предания 
о новых землях и народах. 2. предания о труде, о горнозаводском деле. 
3. о борьбе за социальную свободу.
характеризуя жанровую природу преданий, она обращает внима-
ние на такие их особенности, как установка рассказчика на правдивость, 
достоверность, обязательную связь с историческим фактом далекого 
прошлого при наличии тем не менее вымысла и домысла. «в преданиях 
содержится не история, как таковая, а народные представления об исто-
рии в широком понимании этого слова (включая историю труда)» [2, с. 6]. 
зачастую эта народная историческая правда гораздо более приближена 
к реальным событиям, чем изложенная официальными историками. при 
этом вымысел и домысел, присутствующие в предании, делают рассказ 
еще более достоверным и значимым, интересным для далеких потом-
ков. подчеркивая важность информативной функции этого жанра, она 
рассматривает ее в неразрывном единстве с эстетической функцией, 
утверждая, что «выполнить свою информативную роль предание могло 
и может только потому, что информативный аспект сочетается в природе 
преданий с аспектом эстетическим. отрывать одно от другого — значит 
насильственно препарировать идейно-художественную целостность пре-
даний» [там же, с. 16].
Этот вывод тоже нужно было доказывать в полемике с другими 
фольклористами. как писал н. и. кравцов, «в современной фольклори-
стике, где справедливо подчеркивается многообразие функций фольклор-
ных жанров, явно недооценивается значение эстетического начала в них: 
лишь то, что фольклор является искусством, т. е. то, что он в состоянии 
с большой силой выражать и возбуждать эмоции и передавать особен-
ности изображаемых явлений действительности, дает ему возможность 
служить многообразным целям» [1, с. 88–89].
в. п. кругляшова на материале уральских преданий доказала спра-
ведливость этого мнения, увидев эстетическое начало «как в отборе жиз-
ненного материала, так и в реализации его в сюжете и образах» [2, с. 17], 
показав на конкретных примерах, что «они отражают не все многообра-
зие жизни, а отбирают материал из действительности. отбор жизненного 
материала осуществляется на основании общественных запросов, в кото-
рых значительную роль играют эстетические представления (точнее, пси-
холого-эстетические)» [там же, с. 18]. Эта позиция ученого долгие годы 
имела и своих сторонников, и оппонентов.
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в последующих публикациях, в частности, в сборниках «фольклор 
Урала», которые выходили на протяжении двадцати лет в Уральском уни-
верситете под редакцией в. п. кругляшовой, она развивала и углубляла 
свои наблюдения над фольклором различных производственных объе-
динений рабочих, определив главную тему рабочего фольклора — тему 
труда, которая раскрывается в устном творчестве различных профессио-
нальных групп, прежде всего в жанрах несказочной прозы. в статье «об 
идейно-эстетической сущности рабочего фольклора», опубликованной 
в сборнике «фольклор Урала. современный фольклор старых заводов» 
(1984), она пишет: «величайшее общекультурное значение рабочего 
фольклора состоит в том, что в нем изображен труд как деяние, форми-
рующее духовную сущность человека» [5, с. 5], а главный объект изо-
бражения — человек труда во всех многообразных связях с окружающим 
миром. в сборнике «предания и легенды Урала», вышедшем в средне-
Уральском книжном издательстве в 1991 г., она конкретизирует свои 
наблюдения: «множество рассказов воссоздали внутренний мир наших 
земляков с их бескомпромиссной честностью в работе, законной гордо-
стью своим трудовым умением, с их живым, острым, при случае насмеш-
ливым умом. постепенно развертывалась грандиозная народная лето-
пись рабочего Урала» [4, с. 7].
таким образом, был намечен еще один плодотворный путь исследо-
вания уральского фольклора — собирание и изучение профессионального 
фольклора. в научный оборот вошли такие понятия, как «поэтика про-
фессии», «институт заводских стариков», — эти выражения п. п. Бажова, 
знатока уральского фольклора, стали в работах веры петровны научной 
терминологией, необходимой для решения задач, поставленных в про-
цессе изучения рабочего фольклора. важное место в исследованиях 
занимает систематизация материала по тематико-сюжетному принципу. 
автор констатирует, что «методико-морфологические принципы ана-
лиза преданий достаточно сложны и окончательно еще не установлены», 
и ставит задачу «приблизиться к морфологическому изучению преданий» 
[2, с. 19]. подытожив все сказанное в фольклористике по этой проблеме, 
автор излагает свое четкое понимание таких структурных единиц, как 
сюжет, мотив, варианты сюжета, мотива, понятие «цикл», и апробирует 
свои теоретические положения на конкретном анализе художественного 
мира преданий. итоги проведенного исследования стали значительным 
вкладом в изучение несказочной прозы и содержат следующие основные 
выводы:
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1. «предания — это исторический жанр. в преданиях отражена 
и оценена трудовым народом жизнь, ставшая историей. все предания 
посвящены трем основным сферам жизни: труду, социальной борьбе, 
освоению новых земель в борьбе и труде. Эти жизненные сферы питали 
и определяли тематику, сюжетику, систему образов преданий».
2. «…интерес к трудовой деятельности в преданиях постоянен. <…> 
история труда показана в преданиях в типических судьбах, действиях, 
поступках представителей разных социально-профессиональных групп 
горнозаводского населения».
3. «процесс создания и бытования преданий осуществляется на 
основе общественных запросов и потребностей, в которых значительную 
роль играли психолого-эстетические представления. <…> в предания 
проникало то, что помогало в труде и борьбе, воспитывало людей и в то 
же время разнообразило жизнь, удовлетворяло любознательность. <…> 
основная функция преданий — эстетико-информативная».
4. «в художественном мире преданий все достоверно, но это особая, 
фольклорная достоверность. фольклорная достоверность преданий соот-
ветствует представлениям народа о лице или событии».
5. «при изучении преданий региона в историческом аспекте, с уче-
том особенностей познающей жизни социально-профессиональной 
среды, отчетливо выявляются социально-психолого-эстетические основы 
отбора жизненного материала, определяющего сюжетный состав преда-
ний, их эмоциональную атмосферу».
6. «в них нашла свое отражение одна из важных особенностей 
этико-эстетических воззрений народа — уважение к труду, восхищение 
искусным трудом».
7. «Жанр преданий имеет систему традиционных образов, сюжетов, 
мотивов».
8. «традиционны взаимоотношения в преданиях между художе-
ственным образом и сюжетикой. сюжеты развиваются в определенном 
направлении вследствие содержания образа. содержание образа, соотно-
симого с конкретно-исторической тематикой, обусловливает отбор сюже-
тов из традиций, их повторяемость».
9. «цикл — совокупность сюжетов и мотивов на одну тему, выявлен-
ная в результате собирания и изучения и способствующая многогранному 
показу центрального образа».
10. «сюжет и мотив в преданиях относительно устойчивы, что 
создает ситуативную прочность преданий. <…> Широкого простора 
для импровизации предания не открывают, так как скреплены сюжетной 
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ситуацией и основным содержанием образа, хотя варьируют в зависи-
мости от социально-профессиональной среды и ее этико-эстетических 
представлений, от времени, от рассказчика и от условий рассказывания. 
однако варьирование не ведет к переосмыслению образа (при условии 
бытования текста в однородной социальной среде)».
11. «предания — это не сухая информация и не иллюстрация 
к жизни (хотя информационная функция в них очевидна), а своеобразное 
открытие жизни прошедших эпох средствами повествовательного искус-
ства устного слова».
12. «содержание в преданиях устойчивее, чем форма их. <…> и тем 
не менее в ней прослеживается своя традиционность. для стиля преда-
ний характерен целый ряд устоявшихся моментов, в частности, предмет-
ная детализация образа или события за счет весьма характерных, вырази-
тельных подробностей».
13. «традиционны связи русских преданий с преданиями других 
народностей, как соседних, так и весьма отдаленных, находящихся на 
различных хронологических уровнях (в темах, героях, сюжетах, моти-
вах)» [2, с. 163–167].
в. п. кругляшова касается еще одного важного вопроса отно-
сительно жанра преданий — их генезиса, намечая дальнейшие пути 
исследования, она пишет: «в своем развитии от древних веков к новым 
предания опирались на традиции других жанров. в частности, нам пред-
ставляется заслуживающим внимания вопрос об отношении преданий 
поздних веков — 18, 19, 20 к былевой традиции» [2, с. 166]. известный 
специалист в области исторического эпоса е. м. мелетинский убеди-
тельно доказал, что «героический эпос в отличие от народной сказки 
тяготеет к историческим, национальным, государственным масштабам. 
его история тесно связана с процессом формирования народностей 
и древнейших государств. <…> даже в мифологических образах эпос 
выражает народный взгляд на историю» [3, с. 423]. очевидно, что преда-
ния, продолжая былевую традицию, также являются предметом этногра-
фического и исторического знания, освещают историю народа, историю 
русского самосознания, историю россии.
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Ю. С. Подлубнова
г. Екатеринбург
уральская драматургия 1920–1930-х гг.:  
общий обзор*
как пишет режиссер и исследователь театральной жизни на Урале 
а. панфилов, характеризуя начало 1930-х гг., «принципиально новое 
явление этих лет — возникновение постоянных драматических, музы-
кальных, детских и национальных театров в наиболее крупных промыш-
ленных центрах Урала» [6, с. 77]. в 1920–1930-е гг. количество театров 
на Урале неуклонно росло. в 1926 г. здесь насчитывалось 20 драматиче-
ских театров. в 1927 г. центральный комитет пролеткульта организовал 
в свердловске филиал московского рабочего театра. в 1928 г. в сверд-
ловск переехал театр «красный факел». в 1930 г. начали на постоянной 
основе работу свердловский драмтеатр и тЮз. в 1931 г. — драмтеатр 
в кизеле, в 1932 г. — в магнитогорске, в 1936 г. — в Березниках и т. д. 
театр становился популярным видом досуга. в театральную работу, по 
свидетельству и. келлера [5, с. 16], охотно включалась уральская моло-
дежь. и, разумеется, театр уже в 1920-е гг. поставлен под контроль: 
новые театры изначально создавались как государственные учреждения, 
в стране активно работал главрепетком, все постановки проходили его 
оценку и цензурирование. театр был эффективным инструментом для 
пропаганды и агитации.
так, в постановлении хII съезда ркп(б) говорилось о необходи-
мости «усилить работу по подбору соответствующего революционного 
* работа выполнена в рамках интеграционного проекта со ран «литература и история: 
сферы взаимодействия и типы повествования».
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